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Paul-Doumer
Opération préventive de diagnostic (2016)
Antoine Guicheteau
1 Le diagnostic archéologique réalisé en amont du projet de construction d’un hôtel par
la  SCI  Le Castel,  allée  Paul-Doumer,  à  Châlons-en-Champagne  s’est  déroulé  sur  une
emprise d’environ 1 200 m2, qui s’inscrit dans l’environnement immédiat des remparts
sud-est de la cité épiscopale, telle qu’elle est connue pour le Moyen Âge classique, à
proximité de l’ancienne porte Sainte-Croix.
2 Compte tenu de l’exiguïté de l’emprise, seule une tranchée a pu être réalisée. L’étude de
la stratification, en corrélation avec les données historiques planimétriques, révèle une
série de niveaux témoignant du remblaiement systématique et régulier du probable
fossé d’enceinte.
3 Les limites septentrionale et méridionale de la structure n’ont pu être atteintes, aussi la
largeur de l’ouvrage demeure inconnue, bien qu’elle excède manifestement largement
la  trentaine de mètres.  La  remontée d’eau n’a  pas  permis  d’atteindre le  fond de la
structure, qui semble dépasser très largement les 2,3 m. La faible quantité de mobilier
recueilli,  essentiellement  céramique,  suggère  une  datation  des  niveaux  découverts
comprise entre la fin du Moyen Âge et le XXe s. Ainsi, bien que notre connaissance du
probable fossé d’enceinte demeure limitée,  la présente opération semble néanmoins
avoir permis de préciser son tracé.
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